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Presentación   
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento al reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Motivación Laboral y su Influencia 
en el Desempeño de los Colaboradores de la Empresa Agro Química Silva Los 
Olivos, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
motivación laboral en el desempeño de los colaboradores de la empresa Agro 
Química Silva SAC, Los Olivos año 2016, la población estuvo conformada por 74 
colaboradores y la muestra ha estado conformada por 62 colaboradores, los datos 
fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta y como instrumento se utilizó 
un cuestionario de tipo Likert, dichos datos fueron procesados a través del spss 
versión 21 lográndose como resultado que existe influencia positiva considerable 
(r=0.51, α=0.000 < 0.05) de la motivación laboral en el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Agro Química Silva, siempre que la empresa motive 
a sus colaboradores, estos se van a desempeñar mejor en su trabajo siendo más 
eficientes, responsables y esforzándose para dar lo mejor de sí mismos. 
Palabras clave:   motivación laboral, desempeño, logro, eficiencia 
 
ABSTRACT 
The research had as general objective to determine the influence of the labor 
motivation in the performance of the collaborators of the company Agro Química 
Silva SAC, Los Olivos year 2016, the population and sample has been conformed 
by 62 collaborators, the data were obtained through the technique Of survey and 
as instrument a questionnaire of type Likert was used said data were processed 
through the spss version 21 obtaining as a result that there is moderate influence 
(r = 0.51, α=0.000 < 0.05) of the labor motivation in the performance of the 
collaborators of the company Agro Química Silva, always That the company 
motivates its employees, they are going to perform better in their work being more 
efficient, responsible and striving to give the best of themselves. 
Key words: Work motivation, performance, achievement, efficiency 
 
 
 
